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El elevado nivel de evasión tributaria es una acción que ha venido preocupando a 
países desarrollados y en vías de desarrollo, de ahí el interés de conocer los factores 
que originan esta infracción. Se vienen haciendo esfuerzos en procurar de encausar a 
aquellos contribuyentes que no cumplen en debida forma con 
sus obligaciones tributarias frente al Estado, lo mismo que quienes debiendo tributar 
nunca lo han hecho. Lo antes mencionado motivó a investigar los factores de la 
evasión tributaria, se efectuó una investigación metodológica descriptiva básica, cuyo 
objetivo principal fue determinar los factores de la evasión tributaria en el rubro 
ferretero del centro comercial la fortuna de Jicamarca 2015. 
Las unidades de análisis estuvieron conformadas por 30 comerciantes ferreteros que 
a su vez conforman el total de la población del estudio; así mismo para recoger los 
datos, se aplicó la escala de Likert la cual midió los niveles de conformidad de los 
comerciantes frente a los factores que originan evasión tributaria. Para procesar los 
datos se utilizó programas estadísticos. 
Sin embargo, es necesario resaltar que, se llegó a la conclusión de que existen 
factores relacionados a la evasión de impuestos y sus dimensiones específicas 
muestran que la variable principal es percibida de manera regular en 77.14% esto se 
obtuvo al realizar el análisis a través de los baremos que ayudan a estructurar el 
análisis de la variable principal, por otro lado existe un 17.14% que  opina que el nivel 
de evasión tributaria es alta, debido a que los factores psicológico y económico son 
los que más influyen en los comerciantes, también existen un 5.71% de los 
comerciantes que opinan que la evasión tributaria es baja. 
 









The high level of tax evasion is an action that has been troubling developed and 
developing countries, hence the interest to know the factors causing this breach efforts 
are being made to try to prosecute those taxpayers who do not comply in due form 
with their tax obligations to the State, as well as those who must pay the tax they have 
never done. The aforementioned factors led to investigate tax evasion, a basic 
descriptive methodological research was conducted whose main objective was to 
determine the factors of tax evasion in the hardware category fortune mall Jicamarca 
2015. 
The analysis units were made up of 30 ferreteros traders who in turn make up the total 
study population, which were represented with the agreement of males, and women 
with x%; In addition to collecting data, the 
 
However, we must emphasize that, they concluded that there are factors relating to tax 
evasion and specific dimensions shown that the main variable is seen regularly in 
77.14% it was obtained through the analysis of the scales that help structure the 
analysis of the primary variable, on the other hand there is a 17.14% believe that the 
level of tax evasion is high, because the psychological and economic factors that 
influence the traders, there are also one 5.71% of traders who believe that tax evasion 
is low. 
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